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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar de qué manera la 
aplicación del estudio de trabajo mejora la productividad en el área de presupuesto 
y licitaciones de la empresa EMORI S.A.; la optimización de los recursos y la 
restructuración en las actividades; para mejorar la productividad en la elaboración 
de los metrados de las partidas de las obras civiles, teniendo como punto de partida 
al estudio del trabajo, evaluando los métodos y tiempos, mientras que a la 
productividad se harán con la eficiencia y eficacia, para lo cual nos apoyaremos en 
la base teórica del organismo internacional del trabajo (O.I.T.), mediante Kanawaty. 
La metodología empleada fue del nivel descriptivo y explicativo, con un enfoque 
cuantitativo, de diseño cuasi-experimental. La población es una orden de servicio 
por proyecto a metrar, el instrumento empleado fue una ficha de tiempos y 
producción, esta ficha fue validada por tres expertos. 
En conclusión, este estudio permitió mejorar las actividades de metrado, mejorando 
la producción de la mano de obra en el sistema productivo, obteniendo en la 
eficiencia un 15.62%; con un nivel de significancia de P> 0.05%, con lo cual se 
acepta la hipótesis alterna Ha = Si existe una diferencia significativa en la eficiencia 
antes y después de la mejora; con la implementación del estudio del trabajo. 










The present research had as general objective, to determine how the application of 
the study of work improves the productivity in the area of budgets and tenders of the 
company EMORI S.A .; The optimization of resources and the restructuring of 
activities; To improve the productivity in the elaboration of the metrados of the civil 
works, starting from the study of the work, evaluating the methods and times, while 
the productivity will be done with the efficiency and effectiveness, for the Which we 
will support on the theoretical basis of the International Labor Organization (ILO), 
through Kanawaty. 
The methodology used was the descriptive and explanatory level, with a quantitative 
approach, of quasi-experimental design. The population is a service order per 
project to be met, the instrument used was a time code and production, this sheet 
was validated by three experts. 
In conclusion this study allowed to improve the metrado activities, improving the 
production of the labor force in the productive system, obtaining in the efficiency a 
15.62%; With a significance level of P> 0.05%, with which the alternative hypothesis 
Ha = if there is a significant difference in the efficiency before and after the 
improvement; With the implementation of the work study. 
Key words: work study, downtime, productivity, efficiency, effectiveness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
